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･C〒与 C=÷ とお きか えれば･上式 は
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Tyrosinに, また Tyrosinが Dopaに酵素的に酸
化されるとき,水素化 Sepiapterinが助酵素として働
くという.これと関逃して Droso♪hiZaでは腫場がで
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